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Pertanyaan: Apa hukumnya membuka hand phone (HP) bagi jamaah saat khatib 




Membuka handphone (HP) saat khatib sedang berkhutbah, apakah janya sekedar 
melihat WA, Facebook dan sebagainya hukumnya makruh, jika makruh sebaiknya 
ditinggalkan kerena makruh itu sesuatu yang dibenci dan mendekati kepada yang haram. 
Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad Saw pernah mengingatkan agar umat 
Islam untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang membuat nilai ibadah Jumatnya sia-
sia.  
Abu Ja’far At-Thahawi Al-Hanafi dalam kitab Syarah Ma’anil Atsar berkata 
“Ulama sepakat bahwa melepas pakaian saat imam menyampaikan khutbah, memainkan 
batu kerikil saat imam menyampaikan khutbah, dan berkata kepada orang lain ‘diamlah’ 
saat imam menyampaikan khutbah adalah makruh. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah 
SAW ‘Siapa saja yang mengingatkan orang lain dengan ‘Diamlah’ saat imam 
menyampaikan khutbah Jumat, maka sia-sialah ia,’ diriwayatkan secara mutawatir,” 
(Lihat Abu Ja’far At-Thahawi Al-Hanafi, Syarah Ma’anil Atsar, [Alamul Kutub, 1994 
M/1414 H], cetakan pertama, juz I, halaman 366-367).  
Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa khutbah Jumat meskipun 
di luar ibadah shalat merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan begitu saja dari 
ibadah Jumat. Mendengarkan khutbah dengan baik adalah bagian dari kesempurnaan 
shalat Jumat yang kita laksanakan. Wa Allahu a’lamu bi al-shawab. 
